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Le vapeur la Vega.
蒸気船ヴェガ号
Vega. - Coupe longitudinale.
ヴェガ号－断面図
Lena. - Coupe longitudinale.
レナ号－断面図
Flamme de la Vega.
ヴェガ号の燕尾旗
Costume polaire de l’Ancien 
Monde.
旧大陸の極地の衣服





Limite de la végétation 
forestière en Norvège.
ノルウェーの樹木限界
La limite de la végétation 
forestière en Sibérie sur la 
Boganida.
シベリアの樹木限界．ボガニダ
Multer (Rubus chamœmoreus L.)
ホロムイイチゴ（ルブス・カマ
エモルス，L.）












Vue de la Nouvele-Zemble, 
















Costume de femme samoyède.
サモエド族の女性の服装
Ornements de coifure samoyède.
サモエド族の髪飾り
Ceinture et couteau samoyèdes.
ナイフを吊したサモエド族のベルト
Coline de sacrifice dans l’ile de 
Waigatsch.
ヴァイガチ島のいけにえの高台





Grotte sacrée dans l’ile de 
Waigatsch.
ヴァイガチ島のいけにえの空洞







Guilemot nain. (Mergulus ale L.)
ヒメウミスズメ（メルグルス・
アレ，L.）
Place de ponte de guilemots 
nains.
ヒメウミスズメの繁殖地
Guilemot de Brünncih. (Uria 
Brunnichi Sabine.)
ウミガラス，すなわちハシブトウミガラ
ス（ウリア・ブリュンニヒイ，サビン） Macareux. (Mormon arcticus L.)
ニシツノメドリ（モルモン・ア
ルクティクス，L.）
Guilemot gryle. (Uria gryle L.)
ハジロウミバト（ウリア・グリレ，L.）
Place de ponte de grandes 
mouettes.
シロカモメの繁殖地
1. Mouette tridactyle. (Larus 
tridactylus L.) 2. Pagophile 










Tètes d’oies et d’eiders.
ガンとケワタガモの頭




Sternum du Cygnus Bewicki, 
montrant la disposition 

















































Coupe d’un glacier polaire.
内陸氷の断面
254──1883




Fjord glacé du Groenland.
グリー ンランドの氷のフィヨルド
Glacier à pentes douces.
ゆっくりと進む氷河
Glaciers à pentes escarpées.
静止先端面を持つ氷河，ウッデ
湾（ノヴァヤ・ゼムリャ）
Umbelule de la mer de Kara.
カラ海のヒドロ虫類








Coupe de la côte méridionale 
du Jugor Schar montrant.
ユゴール海峡南岸の断面
Carte de l’embouchure de l’Iénissei 
extraite de l’Atlas Russicus cura ..
エニセイ河河口図，ロシア地図…








Invertébrés de Port Dickson.
ポ トー・ディクソンの無脊椎動物
Plan de sacrifice à Jalmal.
ヤマルのいけにえの地







Capture d’un ours blanc.
ホッキョクグマの捕獲
Jan Huyghen van Linschoten.
ヤン・ホイエン・ファン・リンス
ホーテン
Kilduin en 1594 (Laponie russe).
１５９４年のキルディン（ロシア領
ラップランド）




Combat malheureux avec les 




Navires de Barents et de Rijp.
バレンツとリープの乗船
La maison de Barents.
バレンツの越冬小屋





Carte de De la Martinière.
デ・ラ・マルティニエールの地図
















Ammonite dorée de la Nouvele-






























La Vega et La Lena amarrées 




Comatules de la còte de Taimur.
タイミルの海岸のウミユリ
Cristaux trouvés sur un glaçon 
de la côte de Taimur.
タイミル沿岸の氷の上で発見さ
れた結晶
Coupe de la couche de neige 
superficiele sur un glaçon 
recontré par 80° de lat. N.
北緯８０度の流氷原上における
積雪の上層部の断面

























Araignée de mer recueilie à 





Le vapeur le Fraser.
蒸気船フレイザー号
Le vapeur la Lena.
蒸気船レナ号
Hans Christian Johannesen, 
Commandant la Lena, ne en 1846.
レナ号船長ハンス・クリスチャ
ン・ヨハネッセン．１８４６年生まれ
Iakoutsk au dix-septième siècle.
１７世紀のヤクーツク
Iakoutsk de nos jours.
今日のヤクーツク
Vue prise sur les rives 
sablonneuses de l’Iénisséi.
エニセイ河の砂の多い岸の情景
Univalves marins subfossiles 
de la tundra.
ツンドラの海生甲殻類の半化石




Remorquage par des chiens.
エニセイ河の犬の曳き船
Bateaux de pêche de l’Obi.
オビ河の漁船
258──1883
Tombeaux dans une forêt de 
Sibérie.
シベリア原始林の中の墓
Vilage paroissial sur un fleuve 
de Sibérie.
シベリアの大河に臨む教会の村
Le squelette de mammouth du 
musée de l’Académie impériale 



















Éponges recueilies devant 







Tschuktschis. Costume imperméable 











Ruines d’une habitation des 
Onkilons.
オンキロン族の住居跡








Glaçons de la presqu’ile des 
Tschuktschis.
チュコト半島海岸の氷塊
Toross formé dans le voisinage 
des quartiers d’hiver de la Vega.
トロス［氷塁］．ヴェガ号越冬地
付近
La Vega dans les glaces.
氷に取り囲まれたヴェガ号
Costume d’hiver de l’équipage 
de la Vega.
ヴェガ号の乗員の冬の服装




Kautljkau, jeune file 
tschuktschis d’Irgunnuk, vue 
de face et de profil.
イルグンヌクのチュクチ族の娘，
カウトイカウ．顔の正面と横顔
Tschuktschis péchant sur la 
glace.
チュクチ族の氷上の魚釣り
Crible pour la glace.
氷ふるい











Os sculptés par les 
Tschuktschis. - Les deux plus 


















Coupe de la còte à Pitlekaj.
ピトレカイの海岸地層の断面




Carte de l’Europe 
septentrionale, ..
北ヨーロッパ地図…
Carte du Troisième voyage de 
Barents ..
バレンツの第３次航海航路図…
Carte russe de l’ocean Glacial ..
ロシアの北極海地図…
Carte de l’Europe 
septentrionale, ..
北ヨーロッパ地図…
Carte de l’Europe 
septentrionale, ..
北ヨーロッパ地図…
Cartes de Port Dickson, ..
ポート・ディクソン地図…
Esquisse du détroit de Taimur, ..
タイミル海峡概略図…




U.S. sloop of war “Jamestown.”
合衆国スループ型軍艦「ジェー
ムズタウン号」
Map of the world. The red line 





History of a three years’ cruise to China and Japan in the 
















Carte de la côte septentrionale 
de l’ancien continent.
旧大陸北岸地図［１枚目］
Carte de la côte septentrionale 
de l’ancien continent.
旧大陸北岸地図［２枚目］
Carte de la côte septentrionale 
de l’ancien continent.
旧大陸北岸地図［３枚目］
